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胡 逢 蘭・朴 榮 三
Study on the Process of Development of Distance Education
from the Viewpoint of Lifelong Learning :
With Focus on Comparison between Japan, China and Korea
Hu Fenglan and Park Youngsam
Abstract : In this paper, the process of the development of distance education in the three countries of Ja-
pan, China and Korea was examined. Specifically, the distance education institutions －The Open University
of Japan, The Open University of China and Korea National Open University were focused. This paper tried






















































































3000 に及ぶ教育コンテンツを web 教材として整備
し，大学における補習授業，学生指導に利用するとと
もに，地域の教育委員会，中学校，高等学校における
















































































































































































放送大学では，2009年 4月より，学部は 1 学科 5
コース，大学院は 1専攻 6プログラムとなった。これ
























































































高等学校 84 85 86
正規学院 47.5 61.9 57.2
ネット学院 12.3 23.5 15.1
独立学院 14.5 27.9 19.8
電視大学 20.6 27.3 21.5
『2001年中央広播電視大学統計年鑑』より筆者作成






















































































設置され，1972 年 3 月‘韓国放送通信大学設置令’
によりソウル大学付設 2年制専門大学過程が発足し
































































電視大学は 2009年 5月 7に，日本の放送大学と遠隔
教育における協力協定に結び，雲南電視大学は 2010






















胡 逢蘭 他：生涯学習の視点からみる遠隔教育の発展過程についての考察 １０５
たものである。
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